




Agil Sukma Adipraba (1158020009): “Analisis Perbandingan Rasio 
Likuiditas,Solvabilitas Dan Profitabilitas Perusahaan Sebelum Dan Sesudah 
Akuisisi (Studi Kasus Pada Pt Telekomunikasi Indosesia Tbk). 
 Akuisisi merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan 
usahaanya akibat persaingan yang semakin ketat dan dianggap jalan cepat untuk 
mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai dari awal 
suatu bisnis baru. Akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi yaitu nilai 
keseluruhan perusahaaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan 
nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan current ratio, cash 
ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, net profit margin dan return on asset 
pada perusahaan Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
komparatif dengan pendekatan kuantitaf. Data yang digunakan adalah data 
Sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan www.telkom.co.id. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Paired Sampel t-test dan Uji Wilcoxon 
menggunakan aplikasi SPSS 20. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial atau individu tidak 
terdapat perbedaan variabel current ratio t-hitung lebih besar dari t-tabel (-1,941 > 
-3,182), cash ratio t-hitung lebih besar dari t-tabel (-3,056 > -3,182), debt to equity 
ratio t-hitung lebih besar dari t-tabel (-0,730 > -3,182), debt to asset ratio t-hitung 
lebih kecil dari t-tabel (0,490 < 3,182), net profit margin t-hitung lebih besar dari t-
tabel (-2,173 > -3,182) dan return on asset t-hitung lebih besar dari t-tabel (-2,350 
> -3,182) PT Telkom Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. Dari hasil keseluruhan 
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa akuisisi yang dilakukan PT Telkom 
Tbk tidak menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. 
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